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Presentación
Presentamos el nuevo número de la revista Caminhando. En este vo-
lumen 24, número 2 (2019) tenemos un dossier cuyo tema es Ejercicios 
de Exégesis de Pentateuco, organizado por los maestros Matthias Grenzer 
(PUC-SP) y Leonardo Agostini Fernandes (PUC-RJ), líderes del Grupo de 
Investigación TIAT (Traducción e Interpretación del Antiguo Testamento).
El dossier está compuesto de traducciones e interpretaciones de nar-
rativas del Pentateuco, ya sea de pericopes o de enfoques panorámicos, 
con el objetivo de contribuir a la investigación de idiomas, así como 
participar en el debate sobre la recepción de textos de la Biblia hebrea/
Antiguo Testamento.
En diálogo con el dossier, pero con una profundidad más historiográ-
fica que exegética, este número de la revista publica, en la sección “Aná-
lisis de Resultados de Investigación”, el desarrollo de los argumentos del 
trabajo de graduación de Carolina Campos Alves, en coautoría con João 
Batista Ribeiro Santos, quien, en la elaboración del artículo, presenta los 
resultados iniciales de la investigación postdoctoral sobre la fundación de 
espacios sagrados en el Levante.
En la sección “Artículos” tenemos 4 (cuatro) investigaciones ca-
racterísticamente representativas de la transdisciplinariedad. Marcelo da 
Silva Carneiro, Veronica Cristina Ruchdeschel y Silvio Cezar José Pereira 
Gomes, con “Deshaciendo el nudo Gordiano. Un diálogo entre la ley y la 
religión sobre la eutanasia”, postula sobre la eutanasia. Helmut Renders 
y Kalindy Hyandra Fiorio, con “La omnipresencia del arte religioso en 
la educación metodista cristiana en Brasil entre 1890 y 1930: el alcance 
del fenómeno y su ambiguo significado”, un artículo lleno de testimonios 
imaginarios, aborda la cultura visual evangélica.
Todavía en línea con el protestantismo, Alonso Gonçalves analiza, 
en “Teología protestante de las religiones: un horizonte teo-dialógico”, la 
producción de dos teólogos brasileños en el contexto de la teología latinoa-
mericana y los estudios de Teología de las religiones. Cerrando la sección, 
Vinicius Couto, en el artículo “Breve historia de la Iglesia del Nazareno: 
sus orígenes, legados y llegada a Brasil”, propone una historiografía de 
los orígenes y herencias de la Iglesia del Nazareno.
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Por último, pero no menos importante, la revista presenta una reseña 
del libro Temas Atuais de Teologia Wesleyana, escrita por Anna Flávia 
Salomão Reis.
Renovamos el gran placer de presentar la revista Caminhando, en 
una nueva edición, mantendo activas las mismas pretensiones: decir lo 
no dicho relevante en favor de la vida, no sólo académica, sino también 
la de la sabiduría coloquial. ¡Invitamos, por tanto, al ócio productivo y al 
placer de la lectura!
João Batista Ribeiro Santos
Editor
